Inhomogeneous Broadening of Exciton Lines in Magneto-Optical Reflection
  from CdTe/CdMgTe Quantum Wells by Astakhov, G. V. et al.
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